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Captain W illia m  Nalle, C avalry,
In structor.
E dw ard Y ork , 9th Cav.
W illia m  H. Graham . 9th Cav.
Jam es F. B ooker. 10th Cav.
Stephen B. B arrow s, 10th Cav.
A rth ur C ham bliss, 10th Cav.
G eorge E. E dw ards, 10th Cav.
W a lter  B. W illia m s. 24th In f.
H orace  T ay lor, 24th Inf.
A lonzo C am pbell, 24th Inf.
Jam es C. P inkston , 24th Inf.
A lv in  J. T hom as, 24th Inf.
W illia m  H. W eare, 24th Inf.
A rth u r H ubbard, 25 th Inf.
John H. B row n, 25th Inf.
E dw ard C. K nox, 25th In f.
A lbert F. W ood , 25th Inf.
M oody Staten, 25th Inf.
Jesse T olbert, 25th Tnf.
Sam uel Turner. 25th Inf.
C harles H. A ustin , 25th Tnf.
H oy Jefferson , 25th Inf.
W a lter  B. Barnes, M ounted Serv School 
W illia m  M. B rooks, D es Moines, la . 
Sam uel J. Brow n. Des M oines. Ia. 
C leveland Buchanan. Eos A ngeles. Cal. 
John M. B urrell, E ast Orange, N. J. 
E ovelace  B. Capehart, Jr., R aleigh , N. C. 
C urtis W . Carpenter. B altim ore. Md. 
R obert W . Cheers, B altim ore. Md. 
Barton W . Conrad, B oston , M ass. 
E dw ard L. D abney, H am pton. Va. 
Spahr H. D ickey, San F ra n cisco . Cal. 
W a lter  J. D orsey , B altim ore. Md. 
B enjam in F. D unning, N orfo lk . Va. 
R ob ert E dw ards, C harleston . W . Va. 
R ob ert  W . F earing, N. Y ork  C ity. N. Y 
John M. F inney, Jackson ville , Mo. 
W arm oth  T. G ibbs. C am bridge. M ass. 
N ello  B. Greenlee. N ew  Y ork  City, N. V' 
T h om as M. G regory . N ew ark, N. J. 
A rth ur C. H aines, W ilm in gton , Del. 
H ervnlin  H. H am ilton , H am pton. Va.
R. O. T. C.
